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EDITORIAL 
 
A ReFAE apresenta o editorial desta edição 
compartilhando a alegria com os seus leitores pela 
conquista do estrato B4, na classificação do novo 
Qualis/Capes, da área de Administração, Contabilidade 
e Turismo.   
Para nós, este é um resultado muito significativo, pois 
representa o reconhecimento do trabalho de uma equipe 
(editores, avaliadores, autores e leitores) que vem se 
dedicando para apresentar ao seu público uma revista 
acadêmica que contribui para a promoção da produção 
científica, para a difusão do conhecimento voltado à 
área de administração e para o desenvolvimento da 
gestão competente das organizações, sendo assim, fiel à 
sua missão.  
Sabemos, também, que esta conquista é um indicador 
que aponta para o dever da continuidade de um trabalho 
que, cada vez mais, deverá primar pela qualidade dos 
textos, da editoração e pelo cumprimento da 
periodicidade. Assim, os desafios são constantes e 
estimuladores. 
Após essa manifestação de alegria, este número traz ao 
público artigos de diferentes regiões do país que 
discutem temas caros à administração moderna: 
reflexão sobre ética e gestão, estratégias de marketing e 
as causas sociais, prestação de serviços, elaboração de 
projetos inovadores e capital humano, exportação, 
contabilidade, pesquisa de avaliação de satisfação, 
gestão do conhecimento e tecnologia da informação; 
são temas tratados nos textos desta edição que, 
certamente, ajudarão ampliar o conhecimento sobre 
assuntos pertinentes ao universo das organizações 
modernas. 
Boa leitura a todos !! 
Sônia Jaconi 
Editora ReFAE 
